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— ponovo aktivirati rad Sekcije za proizvodnju mlijeka i potaknuti na izradu 
p rograma proizvodnje mlijeka u svrhu zadovoljavanja potreba RH, a u 
skladu sa zahtjevima tržišta Europske zajednice. 
— pristupiti izradi hrvatskog mljekarskog rječnika (nazivlja). 
Hrvatsko mljekarsko društvo obavezuje se preuzeti i ostale obveze i ak­
tivnosti članstva i članica Društva. 
Članovi komisije za zaključke: 
Mr. Marijan Ribak 
Stjepan Deneš, dipl. ing. 
Juraj Čičmak, dipl. ing. 
XXX. Simpozij za mljelorsku industriju održan 8. i 9. 12. 1992. 
godine u Zagrebu 
Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda, Prehrambeno-
-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu u suradnji sa D.P. »Dukat« Mljekara Za­
greb i Hrvatskim mljekarskim društvom, Zagreb, organizirao je XXX. Simpo­
zij za mljekarsku industriju 8. 19. 12. 1992. godine u hotelu »International« u 
Zagrebu. 
Simpozij je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i šu­
marstva Republike Hrvatske, a uz podršku brojnih sponzora. 
XXX. Simpoziju bilo je nazočno 122 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, 
Bosne i Hercegovine, Mađarske i Danske i to stručnjaci mljekara, fakulteta, 
instituta, istraživačkih organizacija, predstavnici naših te inozemnih tvrtki. 
Tijekom Simpozija izneseno je 37 usmenih priopčenja i 10 priopćenja na 
»posterima« o: 
— 30 godina održavanja Seminara i Simpozija mljekarske industrije u Hrvat­
skoj; 
— procesnoj opremi, tehnološkim postupcima i utjecaju na mlijeko i mliječne 
proizvode; 
— prilagodavanju kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda tržištu Europe; 
— slobodnim temama. 
Rezultati istraživanja brojnih au tora dokazali su da je u nas započeto 
rješavanje novih postupaka i korištenja nove procesne opreme što utječfe na 
bolju nutritivnu, organoleptičku, kemijsku i mikrobiološku kakvoću mlijeka i 
mliječnih proizvoda. 
Osobiti interes pobudili su referati o temi »Prilagodba kakvoće mlijeka i 
mliječnih proizvoda tržištu Europe«. 
Sudionici XXX. Simpozija predložili su da slijedeći skup dobije novi na­
ziv »31. savjetovanje hrvatskih mljekarskih stručnjaka«. 
Također su predložili da Hrvatsko mljekarsko društvo Zagreb u buduće 
organizira takve znanstveno-stručne skupove mljekarskih stručnjaka. 
Ljubica Tratnik 
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